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 En la presente tesis: “El liderazgo pedagógico del director  y su influencia en el desempeño 
docente en  las instituciones educativas secundarias  del distrito de  Zepita–Puno 2015.” Cuyo 
objetivo central fue investigar si el liderazgo pedagógico  del director  afecta o influencia en el 
buen desempeño docente por ende repercute en el logro de aprendizaje de los estudiantes  
dentro del Marco del buen desempeño docente y directivodel Ministerio de Educación para lo 
cual  se identificaron tres elementos del liderazgo pedagógico  atribuidos al director como son la 
capacidad técnica, el manejo emocional  y el manejo organizacional.  
 
En la investigación se trabajó con una población conformado por 34 docentes  y 130 estudiantes  
pertenecientes  a cuarto y quinto grado  de  tres instituciones educativas secundarias  del distrito 
de Zepita que en total son  164 sujetos de estudio para lo cual se utilizaron dos instrumentos: el 
cuestionario de escala de Likert para docentes y cuestionario de escala de Likert para estudiantes, 
los datos obtenidos fueron procesados  con SPSS. La metodología empleada fue el tipo de 
investigación  aplicativo, el nivel de la investigación  descriptiva- explicativa, diseño correlacional. 
 
En la investigación se comprobaron las hipótesis planteadas, luego  se contrastaron las hipótesis 
con los resultados encontrados en la investigación procediendo a presentar los resultados y 
probar las hipótesis mediante pruebas de normalidad, correlación para todas  ellas trabajados con 
SPSS. 
 
Finalmente se llega a la conclusión, la  correlación entre el liderazgo pedagógico del director  y 
desempeño docente, en la  Prueba de hipótesis general: Los resultados muestran que, existe una 
correlación positiva considerable, el 88% de los docentes  es decir  30 docentes  manifestaron  
estar de acuerdo con el liderazgo pedagógico del director que presenta en las dimensiones de: 
capacidad técnica, manejo emocional, manejo organizacional. Por lo que se concluye que el 
liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las instituciones de educación secundaria  se 
muestran con resultados favorables  de acuerdo a los datos estadísticos.Por lo tanto a mayor 
liderazgo pedagógico  de los Directores buen desempeño docente, correspondiendo  a las cuatro 
dimensiones del desempeño docente, por lo que se acepta la hipótesis general.  






In this thesis: "the pedagogical director leadership and its influence on teaching performance in 
secondary educational institutions in the District of Zepita-Puno 2015." Whose central objective 
was to investigate whether educational leadership affects principal or influence on the teaching 
performance therefore affects the achievement of student learning within the framework of the 
teaching and managerial performance of the Ministry of Education. For which were identified 
three elements of the pedagogical leadership attributed to the director such as technical capacity, 
the emotional management and organizational management. 
 
In the research worked with a population formed by 34 teachers and 130 students from fourth 
and fifth grade in three secondary schools of Zepita district which in total are 164 subjects for 
which two instruments were used: questionnaire for teachers Likert scale and Likert scale for 
student questionnaire the data obtained were processed with SPSS. The methodology used was 
the type of research application, the level of descriptive research - explanatory, correlational 
design. 
 
Research the assumptions made, were checked, then the hypothesis is contrasted with the results 
found in the research to present the results and test the hypothesis tests of normality, correlation 
for all of them worked with SPSS. 
 
Finally arrive at the conclusion, the correlation between the educational leadership of director 
and teaching performance, in the general hypothesis test: the results show that there is a 
significant positive correlation, 88% of teachers i.e. 30 teachers said they agree with the 
pedagogical leadership from the director presenting the dimensions of: technical ability, 
emotional management organizational management. What can be concluded that educational 
leadership and teacher performance in secondary education institutions are displayed with 
favourable results according to the statistical data? Therefore greater pedagogical leadership of 
Directors teacher performance, corresponding to the four dimensions teaching performance, so it 
is accepted the general hypothesis. 
 









 Nesta tese, "A liderança pedagógica do diretor e sua influência no desempenho de professores 
em instituições de ensino secundário no distrito de Puno Zepita-2015", cujo principal objetivo foi 
investigar se a liderança pedagógica do principal ou influência afeta o bom desempenho professor 
afecta, assim, a realização da aprendizagem dos alunos, no âmbito do bom ensino e desempenho 
administrativo do Ministério da Educação. para os quais três elementos da liderança instrucional 
são atribuídos ao director como a capacidade técnica, gestao emotional egestão organizacional 
foram identificados. 
 
Na pesquisa, nós trabalhamos com uma população composta por 34 professores e 130 alunos do 
quarto e quinto grau três estabelecimentos de ensino secundário no distrito Zepita que no total 
existem 164 sujeitos do estudo para o qual foram utilizados dois instrumentos: a escala 
questionário questionário do tipo Likert para os professores e para os alunos escala de Likert, os 
dados obtidos foram processados usando SPSS. A metodologia utilizada foi do tipo de pesquisa 
aplicativo o nivels de pesquisa descritiva explicativa, design correlacionalAo pesquisar as 
hipóteses foram testadas, então a hipótese com os resultados encontrados no processo de 
investigação para apresentar os resultados e as hipóteses de teste usando testes de normalidade, 
correlação para todos eles trabalharam com SPSS foram comparados. 
 
Finalmente, conclui, a correlação entre a liderança instrucional do desempenho principal e 
professor na hipótese geral de teste: Os resultados mostram que existe uma correlação positiva 
significativa, 88% dos professores que é de 30 professores manifestaram a sua de acordo com a 
liderança pedagógica do director posando em dimensões: habilidades técnicas, de gestão 
emocional, gestão organizacional. Assim, podemos concluir que o pedagógico desempenho 
liderança e professor em instituições de ensino secundário com resultados favoráveis 
apresentados de acordo com estadísticos.Por de dados, portanto, a liderança pedagógica maior 
de bons diretores de desempenho de professores, correspondendo às quatro dimensões 
desempenho dos professores, de modo a hipótese geral é aceito. 
 
.Palavras-chave: liderança do desempenho principal e professor. 
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